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2003 Cedarville university Softball 
Point Lama Nazarene vs Cedarville 
3/27/03 at orange, CA 
Point Loma Nazarene 8 (24-4) Cedarville 0 (2-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Cheryl Bolding ss ........ 4 1 2 3 
Mackenzie Gerke cf ••.•... 4 2 2 0 
Amy Nansen lf •...•••••••• 2 2 2 3 
Elizabeth Riemer lf ..••• 1 0 0 0 
Jessica Rapoza lb ........ 4 1 2 1 
Leslie Ludlow p .......... 3 0 1 1 
Jessica Casillas 2b •.•..• 3 0 0 0 
Lauren Gallardo rf •..•.•• 1 0 0 0 
Kammie Cooper rf ••••.••• 1 0 1 0 
Lisa Field C ••••••• •• ••• • 3 0 1 0 
Jessica Simons pr ••••..• 0 1 0 0 
Katie McColeman 3b ••.•.•• 1 1 0 0 
Kelly Kalish 3b .••..•.•• 1 0 1 0 
Totals .••••••••••••.••••. 28 8 12 8 
Score by Innings R H E 
Point Loma Nazarene. 003 401 - 8 12 0 
Cedarville •••..••..• 000 000 - O 2 3 
0 1 0 6 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 12 0 2 
0 0 0 4 1 
0 0 2 0 1 
l 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 3 3 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
1 4 18 14 5 
Jackie Greetham lf .••...• 3 0 1 0 0 0 2 0 1 
Ginger Keithley cf •.•... • 3 0 0 0 0 0 3 0 0 
Ashley Smith ss ...... .. .. 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Richelle Clem rf .•••••••• 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Courtney Thayer c •••••••• 1 0 0 0 1 0 5 0 0 
Kayleanne Epp pr •••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allie Smith dh/p ••.•.•••• 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Sarah Tsermengas lb •.•••• 2 0 0 0 0 1 6 0 0 
Christa Stanford 3b .•••.. 2 0 0 0 0 1 2 1 0 
Tara Munson 2b •••.••••••. 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Julie Burt p/dh •••• .. .•.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .••••••••••..•••... 19 0 2 0 2 4 18 1 3 
E - Ash. Smith; Stanford; Burt. LOB - Point Lomas, Cedarville 3. 2B - Rapoza. HR - Bolding; Nansen. SH - Nansen; MCColeman. 
SB - Bolding; Gerke; McCol8llllln. cs - Greetham. 
Point Lama Nazarene IP B R ER BB SO AB BF 
Leslie Ludlow ••.••.• 6.0 2 O O 2 4 19 21 
Win - Ludlow. Loss - Burt. Save - None. 
WP - All. Smith. 
umpires -
Start : 5:45 pm Time: 1:45 Attendance: 
Game notes: 
sun west Tournament 
Point Loma Nazarene ranked #3 in NAIA 
Game: GAME-7 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Julie Burt ..••••• . •• 3.2 8 7 5 1 3 18 21 
Allie Smith •••...••• 2.1 4 1 1 0 1 10 10 
